























































































































































    阿纳托利不漂亮，不刮胡子，不修边幅，有时还很不雅观，
但这并不影响整体美感，影片精美的结构和优雅的镜头随处可见，
称得上相当入时。全景的银灰色基调衬托出陡峭的山岩、茂盛的苔
藓、冰雪覆盖的小路……空蒙而不失缥缈；片中极赋表达力的人物
语言，恰到好处的停顿……将崇拜苦难美的俄罗斯理念传递得十分
到位，从中我们似乎看见了塔科夫斯基当年在《安德烈.鲁布廖夫》
中的经典镜头；理解了“寻找上帝”，意味着牺牲与救赎的俄罗斯
精神：任何信仰，包括最伟大的信仰，都无法将我们从虚无的海洋
中救出，只有自己去寻找属于自己心中的生存之岛。 
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